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Students' Questionnaire to Bring up Voluntary Minds for Learning and its Analysis 
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Importance of educational practices has been increased to enhance students' motivation to learning. It is necessary to 
understand the students’ minds to learning in class. From the point of view, class questionnaires in engineering subject, 
“Construction materials”, for the second-year student in the department of Architecture and Civil Engineering of Kumamoto 
National College of Technology were carried out to bring up voluntary minds of the students for learning. The students’ minds to 
learning, self assessments and sense of achievements can be evaluated from the questionnaires. It is found out from the analysis 
of the questionnaires that the presented activity in class is effective for improving students’ minds for learning and voluntary 
minds for learning are increased by making preparations for the subject. 
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24 年度 45 名，平成 25 年度 47 名である． 
3.1 達成感及び学ぶ覚悟についての学生意識と試験評価と
の関係 














確認した．その結果を図 2，3 に示す．評価区分は 6 区分と
し，達成感は“十分”，“普通”，“不十分”の 3 段階である．
ただし，H25 年度学生には，無回答が 1 名あった． 
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点数のみで達成感が計れるものではないことがわかる． 
この中で，高い評点を得て十分な達成感を得たとする学































図 4，5 に，H24 年度と H25 年度学生の学ぶ覚悟の度合いを
前期末の評点区分別に示した．評価区分は 6 区分，覚悟の
度合いは“十分”，“普通”，“不十分”の 3 段階である． 




























































図 8  発言力についての学生意識 
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3.3 H24 年度意識調査データ(4)を読んだ H25 年度学生の学び
意識 












































































後期末 80.9 となり，評価 80 点以上の学生数は前期末と学年
末で変化していないが，70～79 の評価の学生は少なくなっ



















（平成 29 年 9 月 25 日受付） 
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